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На даний час в Україні продовжує діяти система регулювання 
скидання (СРС) забруднюючих речовин (ЗР) із зворотною водою 
підприємств у водні об’єкти, яка давно застаріла і зберіглася майже 
незмінною з періоду становлення водного законодавства (1996–1999 рр.). 
Основні принципи цієї системи закладено у 1978–1991 рр. роботами 
колишнього ВНДІВО (зараз УКРНДІЕП), м. Харків. Негативною 
особливістю СРС є невідповідність її основних елементів і механізмів 
сучасному водному законодавству України: відсутня база цільових 
нормативів, є протиріччя між законодавчими, підзаконними актами та ін. У 
той же час, державою визначено курс на апроксимацію українського водного 
законодавства до законодавства ЄС, зокрема, до вимог Водної рамкової 
директиви 2000/60/ЄС (ВРД ЄС). У роботі розглядаються запропоновані 
авторами принципи переходу регулювання скидання ЗР (РСЗР), що існують 
у структурі українського водокористування, до вимог європейського 
еколого-правового інституту якості вод та її регулювання (ЕПІКВР). Більш 
конкретно, мова йде про підінститут нормативного регулювання 
надходження ЗР (ПНРНЗВ) у водні об’єкти внаслідок водокористування, 
тобто із зворотною водою. 
Головною інструментальною ланкою українського ПНРНЗР слугують 
нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) ЗР, що наразі 
встановлюються для кожного випуску зворотної води. Основним 
законодавчим актом України у цій галузі є Водний кодекс України (ВКУ), в 
якому сформульовано визначення та цільові вимоги до ГДС. Еколого-
правовий аналіз українських підзаконних актів, пов’язаних з ГДС, свідчить 
про їх невідповідність вимогам ВКУ і вітчизняним інженерно-технічним 
принципам очищення та відведення зворотних вод. У нормативно-правових 
актах українського водного законодавства щодо ГДС також виявлено 
помилки та недоліки, які вимагають невідкладного усунення. 
У той же час в Україні відбувається перехід до інтегрованого 
управління водними ресурсами за басейновим принципом, передбаченим 
ВРД ЄС. При цьому у 2017 році сталися порушення базових вимог ВРД ЄС 
до розробки нормативів ГДС, зокрема, в частині переліку ЗВ, скидання яких 
нормується. У ВКУ та у відповідному підзаконному акті повністю 
ігнорується передбачена екологічним законодавством ЄС категоризація ЗР за 
їх властивостями та джерелами походження, яка передбачена у механізмі 
поводження з ЗР: диференціація ЗР на пріоритетні, небезпечні, специфічні та 
інші. Ця відмінність має принциповий характер і віддаляє український 
ПНРНЗР та ЕПІЯВР від європейських вимог і механізмів регулювання.  
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Більшість проблем і невідповідностей українського РСЗР вимогам 
європейського ЕПІЯВР пов’язана з розподілом останнього, як мінімум, по 
десяти основних актах природоохоронної частини acquis communautaire та по 
кількох керівних документах ЄС. Всупереч такій системній єдності сучасна 
українська апроксимація здійснюється точково або фрагментарно (до 
окремих директив ЄС) і не враховує інституційної єдності елементів РСЗВ в 
рамках ЕПІЯВР. Авторами запропоновано принципи наближення, що 
включають усі його основні етапи, передбачають конкретизацію змісту, 
визначення обсягу, послідовності завдань і вимог щодо приведення водного 
законодавства України у відповідність до законодавства ЄС у частині РСЗР. 
Визначено, що першочергове зближення має відбуватися до Директиви 
2008/105/ЄС «про стандарти екологічної якості у сфері водної політики» і до 
Директиви 2010/75/ЄС «про промислові викиди (про комплексне запобігання 
забрудненню та контроль над ним)». 
У законодавстві України передбачено, що розроблення нормативів 
ГДС ЗР для окремих скидів виконується за спеціальним методичним 
забезпеченням (МЗ), яке, у свою чергу, потребує розроблення. МЗ належить 
до складної наукоємної продукції, що розробляється у спеціальних НДР. 
Запропоновано, щоб головні інженерно-технічні вимоги до МЗ для кожного 
етапу апроксимації викладалися в окремих (поетапних) технічних завданнях 
на створення МЗ. Відповідне МЗ має розроблятися окремо для кожного 
етапу апроксимації на замовлення галузевого органу державного управління 
відповідно до зазначених технічних завдань. У даний час можна виділити 
чотири таких основних етапи, перший з яких передбачає усунення більшості 
недоліків існуючого українського ПНРНЗР. Другий і третій етапи пов’язані 
відповідно з частковою та повною імплементацією Директиви 2008/105/ЄС. 
Четвертий етап передбачає врахування вимог Директиви 2010/75/ЄС. 
Змістом завдань для кожного етапу є чітке визначення зовнішніх (вхід – 
вихід) і процедурних вимог до МЗ: характер використання МЗ, вихідні дані 
для визначення ГДС і вид результатів визначення, розрахункові умови щодо 
водних об’єктів, водокористування та установок скидання ЗР. Процедурні 
вимоги регламентують обчислювальні й алгоритмічні особливості МЗ: 
прямий розрахунок, чисельне моделювання різних сценаріїв поширення ЗР 
тощо. Розроблено відповідні вимоги до МЗ на основних етапах апроксимації. 
Головною особливістю таких етапів є забезпечення переходу від сучасного 
українського нормативного регламентування скидів ЗР за допомогою ГДС до 
реалізації вимог ВРД ЄС щодо найкращих доступних технологій очищення 
та Директиви 2008/105/ЄС про визначення ГДС за характеристиками зон 
змішування зворотної води з водою водних об’єктів. 
У роботі запропоновано інженерно-екологічні та еколого-правові 
інструменти поетапного переходу української охорони вод до європейської 
системи регулювання скидання ЗР, що в кінцевому етапі дозволить 
здійснити апроксимацію як до основних директив водного сектору, так і до 
загальних природоохоронних вимог законодавства ЄС. 
